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El objetivo fue determinar la relación entre la auditoria administrativa y la gestión 
administrativa en la empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., durante el 
período 2019. 
La investigación es descriptiva, correlacional, no experimental, la muestra fue 
constituida por 30 trabajadores de la empresa y como instrumento de recolección de 
datos se empleó la encuesta. 
Los resultados, indican en relación a la auditoría administrativa, el 40% de 
colaboradores opinan que siempre  se realizan, son informados de los alcances y las  
limitaciones (40%), el 33,3% mencionan que sólo a veces se realizan evaluaciones, a  
veces se  presenta los informes de auditorías (36,67%) y se  realiza seguimiento a las 
auditorías (43,33%). 
Respecto a la gestión administrativa el 46,67% indica que se realiza la planificación, 
el 40% indica que siempre se realiza la organización; el 36,67%  mencionan que a 
veces se brinda  dirección y el 43,33% indican que siempre existe control, 
obteniéndose que el 33,33% menciona  que siempre se da una adecuada gestión 
administrativa. 
Existe correlación directa y significativa (sig.=,000) entre las dimensiones de la auditor  
examen, alcances y limitaciones (r = ,832); evaluación (r = ,892); Informe (r = ,890) y 
seguimiento (r = ,931) con la variable gestión administrativa; asimismo entre las 
variables existe una correlación directa (r = ,898). 
 
 
Palabras clave. Auditoría administrativa, Gestión administrativa 
  
   
 




The objective was to determine the relationship between the administrative audit and 
administrative management in the construction company Pasco Asociados S.A.C., during the 
period 2019. 
The research is descriptive, correlational, not experimental, the sample was made up of 30 
company workers and the survey was used as a data collection instrument. 
The results indicate in relation to the administrative audit, 40% of collaborators think that they 
are always carried out, they are informed of the scope and limitations (40%), 33.3% mention 
that evaluations are only sometimes carried out, to Audit reports are sometimes presented 
(36.67%) and audits are monitored (43.33%). 
Regarding administrative management, 46.67% indicate that planning is carried out, 40% 
indicate that organization is always carried out; 36.67% mention that sometimes direction is 
provided and 43.33% indicate that there is always control, obtaining that 33.33% mention that 
adequate administrative management is always given. 
There is a direct and significant correlation (sig. =, 000) between the dimensions of the exam 
auditor, scope and limitations (r =, 832); evaluation (r =, 892); Report (r =, 890) and follow-up 
(r =, 931) with the administrative management variable; likewise, there is a direct correlation 
between the variables (r = .898). 
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1. Problema de investigación 
 
A lo largo de la historia se ha considerado como una de las herramientas 
fundamentales a las auditorías, que son necesarias en el desarrollo de las 
empresas, porque permiten controlar y evaluar diversos elementos como la  
productividad, el servicio, la calidad, entre otros, ya sea de empresas públicas o 
privadas. 
 
En el Perú de hoy, las empresas, ante una inestable situación económica, vienen 
aperturando e insertandose en nuevos mercados internacionales, asi mismo se ha 
incrementado nuevos competidores, viéndose en la necesidad de ser competitivas, 
asi como lograr la eficiencia  de sus procesos y resultados. 
 
En la empresa en la cual se desarrolló el estudio Constructora Pasco Asociados 
S.A.C., de la ciudad de Chiclayo, se observa que no cuenta con una Oficina de 
Auditoría implementada, este servicio es terciarizado, generando costos 
adicionales y demora en las entregas de los resultados, haciendo que la gestión 
administrativa en la toma de decisiones, no cuente con información que contribuya 
en el logro de los objetivos planificados. 
 
También se observa que existe problemas de rotación para la ejecución de las 
obras, así como algunos  incidentes laborales principalmente del personal obrero, 
no existe un plan de capacitación, no se realiza controles y auditorías al sistema 
de seguridad de salud en el trabajo  entre otros, esto pone en riesgo la salud de 
los trabajadores y puede afectar la calidad de trabajo y su imagen, ante ello se 
propone la siguiente interrogante: 
¿Qué relación existe la auditoría administrativa y la gestión administrativa en la 
empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., durante el período 2019?, los 
problemas específicos  
a) ¿Cómo se desarrolla la auditoria administrativa en sus dimensiones alcances, 
evaluación, informe y seguimiento  en la empresa constructora Pasco Asociados 
S.A.C?  
b) ¿Cómo es la gestión administrativa en sus dimensiones planificación, 
organización, dirección y control?  
c) ¿Qué tipo de relación se da entre las dimensiones alcances, evaluación, informe 
y seguimiento con la variable gestión administrativa?  
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d) ¿Qué tipo de relación existe entre la auditoría administrativa y la gestión 
administrativa? 
2. Objetivo general y específicos  
2.1.  Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la auditoria administrativa y la gestión administrativa en 
la empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., durante el período 2019. 
 
2.2.  Objetivos específicos 
 Analizar la relación entre la dimensión alcance y la gestión administrativa.  
 Identificar la relación entre la dimensión evaluación y la gestión administrativa. 
 Determinar el tipo de relación entre las dimensiones informe y la gestión 
administrativa. 
 Analizar el nivel de correlación entre la dimensón seguimiento y la gestión 
administrativa. 
3. Revisión de la literatura actual  
 
En el ámbito internacional 
(Calle, J. & Guamantario, M., 2015), verificaron si el sistema de control administrativo 
en  la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA LTDA, era eficiente en la gestión, 
utilizaron un muestreo probabilístico (tabla de Poisson), desarrollaron un tipo de 
investigación explicativa y aplicativa, así como, una metodología deductiva, inductiva 
y de análisis. Las conclusiones obtenidas determinan que la Cooperativa presenta 
falencias en su estructura organizacional, no conocen sus normativas, las personas 
tienen un bajo nivel de compromiso y la supervisión es escasa, tiene irregularidades 
en los procesos para la concesión de los créditos, por lo que se recomienda 
implementar un modelo de control interno e indicadores acordes al modelo de gestión 
y contratación de personal que domine los procesos de crédito y normatividad vigente. 
 
(Chora, 2014), realizó una investigación sobre la auditoría de gestión en la empresa 
Chaide y Chaide S.A., principalmente del departamento contable, empleando diversos 
métodos de investigación deductiva, inductivo y descriptivo, entre las técnicas empleó 
la verificación ocular, verbal y física. Después de la auditoría realizada, concluye  que  
no se cuenta con manuales que permitan agilizar los procesos internos contables 
como son: la entrega oportuna de facturas, retenciones, pago de proveedores y 
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registros e información contable, por lo que se recomienda, elaborar manuales de 
procedimientos entre otros. 
 
A nivel nacional 
(Aspajo, 2014), analizó en empresas del sector automotriz de Lima el proceso de  
auditoría integral en la gestión. La muestra estuvo constituida por 143 funcionarios, 
aplicó encuestas como técnica, concluye que la auditoría integral repercute de manera 
positiva en la gestión, por lo que se consideró importante que se implemente un 
modelo de auditoria que facilite encontrar información coherente y objetiva del manejo 
económico y financiero.  
 
En el ámbito local 
 
(Delgado, 2018), diseñó para mejorar la rentabilidad de la Clínica Chiclayo S.A un 
modelo de gestión administrativa, el estudio fue cuantitativo, descriptivo y explicativo, 
no experimental, la muestra fueron 33 personas de la empresa; concluye  que la falta 
de planes de gestión tanto estratégico como táctico no permite medir la eficiencia de 
la empresa, esto influye en su rentabilidad. 
 
(Icanaqué, R. & Neyra, J., 2016), desarrolló una investigación para mejorar el proceso 
de selección de personal del Centro de Gestión Tributaria (Chiclayo), proponiendo a 
la auditoría administrativa como un instrumento de control, fueron 50 colaboradores 
los participantes en el estudio, como instrumento aplicó un cuestionario, concluyendo 
que los diversos procesos de la selección (reclutamiento, las pruebas, la inducción y 
capacitaciones) tienen brechas. 
 
(Campos, 2015), evalúo en la empresa constructora CONCISA (Chiclayo) si existen 
problemas relacionados al control interno, estudio de tipo probabilística aleatorio 
simple, con una metodología deductiva, histórico y de modelación, empleando como 
instrumentos los cuestionarios y la muestra estuvo representada por tres 
colaboradores del área. Los resultados indican dificultades en relación a toma de 
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4. Marco Teórico  
 
4.1 La Auditoria 
 
(Arens, Alvin & Loebbecke, James, 1980), Auditar es un proceso que es realizado por 
personas independientes que buscan evidenciar la situación en la que se encuentra 
una organización, con información cuantificable y realizada acorde a criterios o 
requisitos definidos previamente (p.3). 
 
4.1.1  TIPOS DE AUDITORIA 
(Sánchez, 2005), indica los siguientes tipos: 
 
Auditoria Interna. 
Se desarrolla por personal interno de la empresa y busca evaluar el cumplimiento de 
normativa y procesos de las diversas áreas, para mejorar su competitividad.  
Auditoria Externa. 
Lo realiza personas externas a la organización, busca de manera objetiva e 
independiente evaluar las diferentes operaciones que realiza y que le permita brindar 
información veraz. 
Auditoría operacional. 
Busca tener una valoración de la efectividad de la gestión y además puede proponer 
mejoras o sugerencias para incrementar sus niveles de efectividad. 
Auditoría de sistemas o especiales. 
Son evaluaciones sobre temas puntuales, como la auditoria de software. 
Auditoría pública gubernamental. 
Está relacionada a la auditoría que se hace a una institución pública tanto en la parte 
administrativa como en los métodos y procedimientos acorde a sus objetivos. 
Auditoría integral. 
Tiene por finalidad tener una evaluación global de la empresa, como cumplimiento de 
leyes y normas, estructura organizativa, procesos y procedimientos entre otros puntos. 
Auditoría forense. 
Se relaciona a casos de investigaciones sobre crímenes realizados. 
Auditoría fiscal. 
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Auditoría financiera. 
Aquí se revisan con profundidad aspectos relacionados al manejo económico y 
contable de la empresa. 
Auditoría de recursos humanos. 
Se encarga de hacer un análisis del funcionamiento y estructura organizacional, en el 
cual se identifica los perfiles de puestos, los procesos de capacitación, selección, 
evaluación de desempeño entre otros. 
Auditoría ambiental. 
Analiza el conjunto de acciones de una empresa u organización que lleva a cabo, pero 
que no debe generar problemas al medio ambiente. 
 
4.1.2. ETAPAS DE LA AUDITORIA. 
(Sotomayor, Auditoría Administrativa, 2008), establece que las etapas de la auditoria 
permite tener un marco referencial, para el desarrollo de las actividades, por ello 
propone los siguientes procesos: 
Identificación  
Etapa previa a todo el proceso, en el cual se identifica el objetivo de la auditoria, asi 
como los requerimientos (humanos, tecnológicos, materiales y económicos) a 
necesitar para realizar la actividad de manera eficiente y con calidad (p.44). 
Planeación:  
Todo proceso inicia con una adecuada planificación, en el cual se ordenan los pasos 
a seguir y se definen las metas a lograr de manera rápida y efectiva (p.45). 
Desarrollo 
En el cual se ejecuta todo lo planificado, inicia dando instrucciones al personal, luego 




Figura 1. Fases en el desarrollo de la auditoría. 
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Elaboración del informe 
Una vez realizada la auditoría, el o los encargados deben preparar un informe con los 
detalles encontrados durante la inspección, redactando de manera clara y sencilla de 
tal manera que les permita realizar acciones inmediatas a los gerentes de las 











Figura 2. Indicación general de un informe de auditoría 
Fuente: Sotomayor (2008). Auditoría Administrativa. 
 
Seguimiento 
Es una etapa en la cual se realiza la verificación del cumplimiento del levantamiento 
de observaciones realizadas en el informe con miras al logro de resultados eficientes 
(p.48). 
 
Integración de personal 
Por su parte la empresa debe elegir a un responsable de implementar y gestionar el 
cambio teniendo como base los resultados de las auditorías y el seguimiento realizado  
para lograr una cultura de mejora continua, la persona que sea designada debe tener 
además de conocimientos técnicos, ética y profesionalismo (p.48). 
   
 












Figura 3. Atributos del auditor administrativo. 
Fuente: Sotomayor (2008). Auditoría Administrativa 
 
Calidad de la auditoría 
En esta etapa, la organización adecua sus procesos y recursos para el logro de 
servicios y productos que satisfagan al cliente y cumplir con los estándares y requisitos 
establecidos (p.49). 
 
4.1.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA DE AUDITORÍA 
4.1.3.1. TÉCNICAS: 
 
(Morán, G. & Alvarado, D., 2010), indican que son un conjunto de reglas y operaciones 
que se utilizan con una finalidad, es decir que las técnicas son un proceso de auditoría 
necesarias para ayudar a identificad, analizar y procesar los datos proporcionados por 
la organización con el fin de comprobar la veracidad de la misma, es realizada por un 
auditor quien se encargará de aplicar la técnica correcta según el tipo de auditoría que 
éste realizando (p.47). 
 
Las técnicas de evaluación que se aplican en una auditoria: 
 
Análisis: se realiza una discriminación previa de la información que facilite la revisión.  
Confirmación: mediante esta técnica se busca validar la información que ha sido 
procesada. 
Inspección: se realiza in situ y se revisan documentos y bienes  
Observación: Busca conocer de cerca la forma  de hacer las cosas u operaciones por 
parte de la empresa, sin embargo es necesario distinguir entre ver y observar.  
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Comparación: Es cuando se busca encontrar similitudes o diferencias  entre dos o 
más casos.  
Comprobación: Busca comprobar mediante inspecciones el cumplimiento de 
normatividad y procedimientos  que conlleven a conclusiones que permitan dar una 
opinión sobre las transacciones realizadas por la empresa.  
Indagación: se realiza con la finalidad de recopilar información clave sobre aspectos 
en los cuales las personas de la organización o clientes tienen sobre ella, de tal 
manera que el auditor puede sacar conclusiones  previas o reafirmar lo encontrado en 
el análisis documental.  
Muestreo: Es una técnica que busca elegir una proporción de la población que permita 
obtener información representativa y fiable y que sirva al auditor para realizar 
inferencias exactas.   
Cálculo: técnica que utiliza como base las matemáticas para realizar algunas medidas 




(Morán, G. & Alvarado, D., 2010), es el conector para recolectar la información para 
su análisis posterior en el cual se plantea una hipótesis de trabajo, que debe ser 
corroborada posteriormente para su análisis (p.47). 
 
Los instrumentos de investigación ayudarán al investigador a la recolección de datos, 
dependiendo el caso, para controlar, medir o manejarlas de manera correcta y poder 
brindar una opinión lo más comprobada posible. Al igual que las técnicas, estos dos 
elementos ayudarán al auditor a realizar su trabajo eficientemente.  
 
Los instrumentos a utilizarse por un auditor: 
Guía de entrevistas. (Zorrilla, 2010), permite obtener información primaria sobre la 
realidad de una situación dada en la cual se indaga, dejando libertad al entrevistado 
de responder, es decir contiene preguntas abiertas (p.15).  
Cuestionario. (Corral, 2010), instrumento compuesto por preguntas cerradas y 
abiertas que se aplican a una determinada muestra con la finalidad de recabar 
información sobre algo (p.5). 
Guía de observación. (Pérez, 2014), se utiliza principalmente en los procesos de 
observación que busca analizar de manera rápida y objetiva lo que se observa. 
 
   
 




Figura 4. Técnicas e instrumentos para la auditoría. 
Fuente: Propiedad del autor. 
 
4.2 Auditoria Administrativa 
 
(Leonard, 1971), la define como:  
Un completo examen que busca evaluar de manera objetiva y constructiva a la 
estructura organizativa de cualquier institución, así como evaluar sus métodos de 
hacer las cosas y los recursos que utiliza en el proceso (p.45). 
 
La Auditoría Administrativa es considerada como una importante herramienta en el 
desarrollo organizacional, nació de la necesidad por parte de los directivos de las 
empresas, de tener un control administrativo, contable y financiero, que permitiera 
evaluar los resultados de manera objetiva, teniendo como base la planificación, 
objetivos, métodos y controles, uso de sus recursos físicos y humanos. 
 
Se puede indicar  que es una parte fundamental dentro del proceso administrativo, 
ayuda a corregir defectos o errores de los procesos para que funcionen correctamente. 
Forma parte de una estrategia de cambios destinados a lograr la eficiencia, eficacia y 
el crecimiento constante.  
 
El autor señala que la auditoria administrativa está basada en procesos 
administrativos, que permiten identificar las deficiencias de desempeño o 
funcionamiento de aquellas áreas que no tienen establecidos sus objetivos y plan de 
ejecución, con la finalidad de corregir u optimizar su funcionamiento siguiendo las 
recomendaciones sugeridas de la auditoría.  
 
Técnica Uso Instrumento
Se encuestará a los trabajadores para identificar si la 
empresa cuenta con un Manual de Organización y funciones 
que permitan controlar las funciones de los trabajadores.
Se encuestará a los directivos de la empresa para identificar 
los estándares que permitan verificar el desempeño de los 
trabajadores?
Se encuestará a los trabajadores para determinar si la visión 
de la empresa constituye la declaración fundamental de sus 
valores,aspiraciones y metas.
Encuesta        Cuestionario
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
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El autor también indica que existen cuatro fases:  
 Examen, alcances  y limitaciones 
 Evaluación 
 Seguimiento 
 Presentación o informe 
 
4.2.1 OBJETIVOS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA: 
 
(Franklin, 2007), menciona los siguientes objetivos (pp.12-13): 
De control. Evalúa el cumplimiento de estándares, los esfuerzos y su aplicación por 
parte de la organización. 
De productividad. Revisa  optimizar recursos y acciones que realiza la organización 
en su dinámica administrativa. 
De organización. Busca contribuir en el fortalecimiento organizativo, evaluando 
desde la estructura, los niveles de competencia, las funciones asignadas, líneas de 
autoridad entre otros aspectos relacionados. 
De servicio. Evalúa la forma en la que la organización se vincula con sus clientes 
buscando siempre satisfacer sus necesidades y cumplir con sus expectativas.   
De calidad.  Está relaciona a brindar servicios y productos acorde con estándares 
previamente establecidos que certifiquen la calidad de los mismos, es decir sean 
competitivos. 
De cambio. Busca lograr que la organización esté en constante cambio y 
adaptabilidad de manera que lo haga más receptiva. 
De aprendizaje. Una organización que este en constante aprendizaje permite 
capitalizar experiencias y volverlas oportunidades de mejora 
De toma de decisiones. Es un instrumento que sirve a la alta dirección para realizar 
los cambios en el momento oportuno para mejorar la gestión y brinda soporte para la 
toma de acciones pertinentes. 
De interacción. Genera una interrelación entre todos los stakeholders de la empresa 
y un análisis estratégico para aprovechar y fortalecer las relaciones entre todos.  
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4.2.2. MODELOS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA: 
(Arens, 2007), Indica que los modelos buscan lograr de manera eficiente el proceso 
de evaluación integrando diversos elementos, parámetros, indicadores, documentos 
y recursos, así menciona a los siguientes modelos: 
Modelo de W. P. Leonard 
(Leonard, 1971), Pionero en este tema, quien publicó su modelo de auditoria 
administrativa en su libro Systems and Procedures: a Handbookfor Business and 
Huiustry, en 1959. 
En su modelo busca hacer más eficiente las operaciones de la organización mediante 
un proceso de evaluación e identificación de las deficiencias o irregularidades que 
puedan existir en cualquiera de los elementos evaluados, tiene cuatro etapas: 
Etapa I: Examen: se define  el alcance de la auditoría teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 Planificación 
 Estructura orgánica 
 Políticas internas. 
 Normativa. 
 Procedimientos 
 Formas de control. 
 Formas de operación. 
 Recursos humanos. 
 Infraestructura  
Etapa II: Evaluación: Realiza un análisis de  las áreas que no aportan y realizar 
recomendaciones. 
Etapa III: Presentación: Los resultados de la auditoría deben ser presentados de 
manera organizada, sistematizada, escrita y posteriormente oral, tiene tres fases:  
 Presentación oral. 
 Redacción del informe. 
 Informe final. 
Etapa IV: Seguimiento: busca asegurar que todos los aspectos recomendados  
tengan continuidad de tal manera que garantice calidad, esto requiere:  
 Visita a las instalaciones 
 Evaluación de la forma y procedimientos  
 Conclusiones  
 Revisión del informe con responsables de la empresa. 
   
 
















Figura 5. Etapas del modelo de la auditoria. 
Fuente: Leonard (1971). Auditoria Administrativa  
 
Modelo de T. G. Rose 
(Rose, 1932), publica The Maruiqement Audit en el cual se refiere como tal a la 
auditoría administrativa, se basaba su modelo en la metodología que utilizaban 
consultores  de administración y la toma de decisiones  de los directivos, asegurando 
que esta sea confiable  y tenga la información suficiente. 
Para este autor,  la auditoria administrativa se basa en analizar a la organización y la 
efectividad de las diferentes áreas, identificando la responsabilidad que tienen los 
directivos y determinar si funciona satisfactoriamente. 
Además la función de administración general revisa aspectos como: 
 La manera  en que el tiempo es empleado por los directivos. 
 Tipo de información que emplean y difunden. 
 El liderazgo  
 
Modelo de John W. Buckley 
(Buckley, 1977 ), plantea primero realizar una apreciación  de diversos aspectos de la 
organización, para identificar el problema para luego proponer un programa especial 
para resolverlos y mejorarlos, sin dejar de llevar la auditoria periódicamente. 
Las fases que comprende el modelo son: 
1. Identificación de criterios  
2. Preparación. 
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3. Efectuar el estudio.  
4. Efectuar la auditoría  
5. Informe  
 
Modelo de Robert J. Thierauf 
(Thierauf, 1986), el modelo tiende a desarrollar la auditoria evaluando la capacidad 
que tienen los responsables de la administración en el cumplimiento de metas y 
objetivos establecidos. 
Propone las siguientes fases:  
1. Obtención de datos. 
2. Medición y análisis de los resultados de los cuestionarios, el cual mide las siguientes 
áreas: Planeación, Contabilidad y finanzas, Mercadotecnia, Investigación, desarrollo 
e ingeniería, Producción, Ambiente de trabajo y elemento humano y el Sistema de 
información. 
3. Presentación de las recomendaciones. 
4. Preparación del informe. 
 
Modelo de Víctor Rubio A. y Jorge Hernández F. 
(Rubio, Victor M. y Hernández, Jorge , 1986), en su modelo plantean además de 
identificar las irregularidades, las alternativas posibles de solución y se conforma de 






Modelo de José A. Fernández Arena 
(Fernández A. J., 1966), considera que para desarrollar una auditoria se debe revisar 
los objetivos institucionales., basándonos en las jerarquías de la empresa, su 
estructura, participación de sus integrantes, así como, sus objetivos, recursos y 
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4.3 Gestión Administrativa 
 
(López, 2015), nos habla de la gestión como el manejo correcto de los recursos que dispone 
una organización, empresa, organismos públicos o no gubernamentales, y lograr que la 
economía de la empresa sea viable. 
 
El término gestión está asociado con la administración de un negocio y el desarrollo de un 
conjunto de actividades que buscan mejorar la competitividad y la productividad del mismo.  
 
Según (Garcia, 2015), lo establece como un proceso de coordinación de los recursos 
disponibles que sirven para lograr resultados, implica las actividades de planificación, 
organización de recursos, evaluación económica y análisis del nivel de cumplimiento del 
desempeño institucional. 
   
4.3.1 Funciones de la Gestión 
 
(Anzola, 2002), La gestión administrativa está relacionada con las actividades de planificar, 
organizar, dirigir y controlar el logro de los objetivos  (p.70). 
 
Planificación: 
(Sotomayor, Auditoría Administrativa, 2008), menciona que planificar es un proceso en el cual 
se determina las metas, se asignan los recursos, se determina la forma de hacer las cosas e 
indicadores de medición de la misión y visión, buscando minimizar los posibles riesgos y 
aprovechando las oportunidades que se presenten de manera coordinada (p.45).  
Asimismo señala que este proceso se debe iniciar definiendo la misión, luego establecer la 
visión y los objetivos estratégicos a lograr, permite definir los objetivos, políticas, estrategias 
para asignar los recursos, para lo cual se deberán realizarse ciertas actividades, como definir 
objetivos, realizar pronósticos, identificación de actividades, establecimiento de políticas, 
métodos y procedimientos que asegure el cumplimiento de lo planificado. 
 
Organización: 
(Sotomayor, Auditoría Administrativa, 2008), Esta constituida por los recursos y el conjunto 
de actividades necesarios para lograr los objetivos, los culaes deben diseñarse y establecerse 
de manera coordinada para su optimización y hacerlo operativo, asegurandole estructura 
(p.72). 
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Es decir que para poder lograr los objetivos se deben asignar de manera eficiente los recursos 
y las actividades y tareas entre todos y colaborar de manera ordenada en el proceso, 
respetando los niveles de autoridad. 
Es conveniente desarrollar los manuales organizacionales, como documentos 
complementarios para un mejor desarrollo del diseño organizacional plasmado en los 
organigramas. Para lograrlo deben revisar las funciones, puestos y recursos de cada puesto. 
 
Dirección:  
(Anzola, 2002), Es una labor que brinda un norte o dirección a la organización, generando 
compromisos en los colaboradores para que todos juntos unan esfuerzos y acciones para 
lograrlo, para ello deben tener ciertas aptitudes personales que les permitan tener resultados 
óptimos según lo planificado. Dirigir significa tener influencia sobre los demás (p. 50). 
Esto conlleva niveles y canales de comunicación que conlleven a una toma de decisiones de 
manera acertada y efectiva. 
Los directivos para lograr resultados necesitan tener ciertas competencias como el liderazgo, 
motivación, ética, responsabilidad y que sea una persona que inspire a los demás, creando 
una cultura de calidad en la organización. 
 
Control:  
(Sotomayor, Auditoría Administrativa, 2008), indica que para lograr los planes y objetivos se 
necesita medir y evaluar de manera permanente el logro de los planes y objetivos (p.45). 
El sistema de control es un proceso que vigila y regula las diferentes actividades que se 
realizan, corrigiendo cualquier desviación y asegurando su cumplimiento tal y como fueron 
planificadas, según objetivos y metas. 
 
5.  Hipótesis  
5.1  Hipótesis general: 
H0: La relación entre la auditoria administrativa y la  gestión administrativa en la 
empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., de Chiclayo, durante el periodo 2019, 
No es directa. 
H1: La relación entre la auditoria administrativa y la  gestión administrativa en la 
empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., de Chiclayo, durante el periodo 2019, 
es directa. 
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5.2 Hipótesis específicas: 
1. La correlación entre la dimensión alcances y la variable gestión administrativa es 
directa 
2. La correlación entre la dimensión evaluación y la variable gestión administrativa es 
directa. 
3. La correlación entre la dimensión informe y la variable gestión administrativa es 
directa. 
4. La correlación entre la dimensión entre la dimensión seguimiento y la variable 
gestión administrativa es directa. 
6.  Metodología de la investigación  
6.1  Tipo y diseño de investigación 
6.1.1  Tipo de investigación. 
Por su alcance, es descriptiva y correlacional. 
Los  estudios de tipo descriptivo presentan las características y rasgos más 
determinantes de una población  (Arbaiza, 2014).  
Por su parte los correlacionales indican el nivel de asociación entre variables, con 
la finalidad de conocer a partir de dicha relación su comportamiento. 
 
6.1.2.  Diseño de investigación 
 (Hernandez, S., Fernandez, C. y Baptista, L., 2014) El diseño es No Experimental, 
 debido a que se estudiará las variables en su contexto y estado natural sin 
 efectuarles ninguna manipulación (p.205) 
6.2.  Población y muestra 
Población  
Los 30 trabajadores de la empresa constructora Pasco Asociados S.A.C. de la 
ciudad de Chiclayo. 
Muestra: 
Muestra censal (total de la población). 
 
6.3.  Método, técnica e instrumentos de recolección de datos 
6.3.1. Método de recolección de datos: 
(Bernal, 2010), El método a emplear  en la investigación será el  deductivo – inductivo, 
debido a que se revisarán la realidad particular de cada variable para establecer 
conclusiones generales y es inductivo porque se analizará la correlación entre las 
variables para explicar las conclusiones de manera particular. 
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6.3.2  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos: 
La técnica fue la encuesta, estructurada en escala Likert. 
Instrumentos de recolección de datos: 
Se aplicó un cuestioario, según (Bernal, 2010), está conformada por varias 
preguntas elaboradas para medir los objetivos del investigador (p.250). 
La confiabilidad del instrumento utilizado fue de ,990 (alfa de Cronbach), valor 
cercano a 1, por lo que es confiable el instrumento. 
 
Tabla 1 
Fiabilidad del instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,990 34 
 
6.4. Procedimientos de análisis de datos 
Los datos son organizados en el programa Excel y el análisis se utilizó el software 
SPSS v.26. 
Los datos serán presentados en tablas de frecuencias y gráficos, asimismo para la 
correlación se utilizará el estadístico “r de Pearson”. 
 
7. Resultados y Discusión 
 
En la figura 6, se muestra que la mayoría de los trabajadores son hombres (66,67%), 
esto principalmente porque la empresa en estudio es una empresa del sector 
construcción. 
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Figura 6. Encuestados según sexo. 
 
En la figura 7,  se muestra que el 30% de los colaboradores tienen entre 26 a 30 años, 
porcentaje similar presentan los que tienen entre 31 1 45 años, seguido del 26,67% 
que tienen entre 18 a 25 años. 
 
Figura 7. Encuestados según edad. 
Fuente. Encuesta aplicada 
En la figura 8, se muestra que el 83.33% de los colaboradores de la empresa tienen 
estudios universitarios y en menor porcentaje son técnicos. 
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Figura 8. Encuestados según grado de instrucción 
Fuente. Encuesta aplicada 
Resultados de la variable Auditoría Administrativa 
 Dimensión: Examen, alcances y limitaciones 
En la figura 9, se muestra que el 40% de colaboradores indica que la empresa siempre 
realiza exámenes, alcances y limitaciones en el proceso de auditoría administrativa. 
 
Figura 9.  Resultados de la dimensión exámenes, alcances y limitaciones. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 Dimensión Evaluación 
El 33,33% de los colaboradores sindican que a veces la empresa realiza evaluaciones, 
seguida del 23,33% que indica que con frecuencia se realiza, aunque es importante 
señalar que un porcentaje similar indica que casi nunca se realiza. 
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Figura 10. Resultados de la dimensión evaluación. 




El 36,67% señala que a veces la empresa presenta informes de las auditorías 
administrativas realizadas, un 30% indica que con frecuencia las presenta. 
 
Figura 11. Resultados de la dimensión informe. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 Dimensión Seguimiento 
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El 43,33% de colaboradores indican que con frecuencia se realiza seguimiento, 
aunque el 30% señala que sólo a veces se realiza esta actividad. 
 
Figura 12. Resultados  de la dimensión seguimiento. 
Fuente. Encuesta aplicada 
Con los resultados anteriores se determinó que el 40% indicaría que a veces se realiza 
la auditoría administrativa en la empresa y el 33,33% indicaría que se realiza con 
frecuencia 
 
Figura 13. Resultados de la variable auditoría administrativa 
Fuente. Encuesta aplicada 
Resultados de la Variable Gestión Administrativa 
 Dimensión Planificación 
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El 46,67% indica que la planificación de las actividades administrativas, se realiza con 
frecuencia, seguida del 40% que indica que siempre lo realizan 
 
Figura 14 Resultados de la dimensión Planificación. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 Dimensión Organización 
El 40% de colaboradores indican que siempre se realiza la organización de las 
actividades, aunque el 33,3% indica que sólo lo realizan a veces. 
 
Figura 15 Resultados de la dimensión Organización. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 
 Dimensión Dirección 
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El 36,67% de colaboradores indica que a veces existe dirección para el desarrollo de 
la gestión administrativa, seguida del 33,3% que indican que siempre existe. 
 
Figura 16 Resultados de la dimensión Dirección. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 
 Dimensión Control 
El 43,33% indican que siempre existe control, seguida del 36,67% que indican que 
con frecuencia se realiza control a las actividades. 
 
Figura 17 Resultados de la dimensión Control. 
Fuente. Encuesta aplicada 
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Con los resultados anteriores se determinó que el 33,33% indicarían que siempre se 
da una adecuada gestión administrativa, seguida del 30% que indicaría que a veces. 
 
Figura 18 Porcentajes de la variable Gestión Administrativa. 
Fuente. Encuesta aplicada 
 
Contrastación de Hipótesis 
 Contrastación de las Hipótesis específicas 
Se determinó una correlación directa (r = ,832) y significativa (sig. = ,000) entre la 
dimensión examen, alcances y limitaciones con la variable gestión administrativa, lo 
que indicaría que mientras mejore los alcances y se dé a conocer las limitaciones de 
la auditoría mejoraría de manera positiva la gestión administrativa. 
Tabla 2 
Correlación entre la dimensión Examen, Alcances y Limitaciones con la variable Gestión 
Administrativa 
Dimensión Correlación Gestión Administrativa 
Examen, alcances y 
limitaciones 
Correlación de Pearson ,832** 
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Existe una correlación directa ( r = ,892) y significativa (sig. = ,000) entre la dimensión 
evaluación con la variable gestión administrativa, lo que indicaría que la mejora en la 
evaluación de la auditoría mejorará de manera positiva la gestión administrativa. 
Tabla 3 
Correlación entre la dimensión Evaluación con la variable Gestión Administrativa 
Dimensión Correlación Gestión Administrativa 
Evaluación Correlación de Pearson ,892** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
Existe una correlación directa (r = ,890) y significativa (sig. = ,000) entre la dimensión 
Informe con la variable gestión administrativa, lo que indica que mientras se mejore 
los Informes de las auditorías incidirá de manera positiva en la gestión administrativa. 
 
Tabla 4 
Correlación entre la dimensión Informe con la variable Gestión Administrativa 
Dimensión Correlación Gestión Administrativa 
Informe Correlación de Pearson ,890** 




Existe una correlación directa ( r = ,931) y significativa (sig. = ,000) entre la dimensión 
seguimiento con la variable gestión administrativa, lo que indicaría que el seguimiento 
contribuye de manera positiva en la gestión administrativa. 
Tabla 5 
Correlación entre la dimensión Seguimiento con la variable Gestión Administrativa 
Dimensión Correlación Gestión Administrativa 
Seguimiento Correlación de Pearson ,931** 
Sig. (bilateral) ,000 
   
 




Contrastación de la Hipótesis General 
En la tabla 6, se muestra que existe una correlación directa (r = ,898) y significativa 
(sig. = ,000) entre la variable auditoría administrativa y la variable gestión 
administrativa, lo que indica que la auditoría administrativa contribuye positivamente  
a realizar una mejor gestión administrativa. 
Tabla 6  
Correlación entre la auditoría y la gestión administrativa 





Correlación de Pearson ,898** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 30 
 
Discusión de resultados 
La empresa en estudio pertenece al sector construcción, donde no existe una cultura 
de realizar de manera permanente las auditorías administrativas. Es por ello la 
importancia de  planificar este tipo de acciones que conlleven a una adecuada gestión 
administrativa. 
Respecto a las variables en estudio, la auditoría administrativa se evaluó mediante 
cuatro dimensiones, las mismas que fueron la dimensión examen, alcances  y 
limitaciones; la dimensión evaluación; la dimensión seguimiento y la dimensión 
Presentación o informes. De  manera similar la gestión administrativa fue medida 
mediante sus cuatro dimensiones (planificación, organización, dirección y control). 
Los resultados en la empresa, según las dimensiones de la auditoría administrativa 
indicarían que siempre (40%) se  realiza exámenes, alcances y limitaciones, 
principalmente porque se identifican los planes de ejecución de la empresa, existe un 
MOF, ROF, se les hace entrega del reglamento de trabajo al momento de la firma de 
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contrato, asimismo los colaboradores de la empresa señalan que se respeta lo 
establecido en el reglamento, conocen los sistemas y procedimientos a seguir en sus 
áreas, los procedimientos son adecuados, existe identificación con la empresa, 
aunque a veces reciben capacitaciones (43,3%), con frecuencia se cuenta con los 
equipos y las instalaciones adecuadas para hacer el trabajo y siempre (56,7%) 
conocen el manejo de los equipos de trabajo.  
También se determinó que el 33,33% de los colaboradores señalan que a veces la 
empresa realiza evaluaciones, sin embargo el 40% indican que sólo a veces  se les 
reconoce la labor, casi nunca (43,3%) se da a conocer los reportes de las 
evaluaciones. También el 36,67% señala que a veces la empresa presenta informes 
de las auditorías administrativas realizadas, un 30% indica que con frecuencia las 
presenta; 43,33% de colaboradores indican que con frecuencia se realiza 
seguimiento, aunque el 30% señala que sólo a veces se realiza esta actividad. 
Con los resultados anteriores se determinó que el 40% indicaría que a veces se realiza 
la auditoría administrativa en la empresa y el 33,33% indicaría que se realiza con 
frecuencia.  
También estos resultados deben conllevar a que la empresa debe realizar un plan de 
auditorías administrativas, con una frecuencia semestral, la cual debe ser 
comunicada, informando los alcances y las limitaciones al personal de la empresa, 
informando los resultados de las auditorías a todo el personal, brindando 
retroalimentación y generando planes de mejora; asimismo debe realizar seguimiento 
a los planes de mejora productos de la auditoría. 
Los resultados contradicen a los determinados por Calle y Guamantario (2015), que 
indicaron en su estudio que presenta falencias en su estructura organizacional, y 
deficiencias en la gestión y en los procesos para la concesión de los créditos, por lo 
que se recomienda implementar un modelo de control interno e indicadores acordes 
al modelo de gestión y contratación de personal que domine los procesos de crédito y 
normatividad vigente. 
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Asimismo coinciden con lo encontrado por Aspajo que determinó que la Auditoria 
influye de manera positiva  en la gestión de las empresas del rubro, por lo que se 
consideró importante que se implemente un modelo de auditoria que facilite encontrar 
información coherente y objetiva del manejo económico y financiero, así como de 
todas las funciones de la empresa. 
Respecto a la gestión administrativa, se determinó que el  46,67% indica que con 
frecuencia se realiza la planificación de las actividades administrativas, principalmente 
porque las acciones que se realizan se alinean con la visión y la misión de la empresa, 
están establecidos las políticas y estándares de calidad, la empresa cuenta con 
políticas y estándares de calidad, aunque el 40% de colaboradores indican que 
siempre se realiza  la planificación. 
Respecto a la organización, el 40% de colaboradores indican que siempre se realiza,  
aunque el 33,3% indica que sólo lo realizan a veces. Estos resultados se dan 
principalmente porque la empresa cuenta con un organigrama, el cual es conocido por 
los trabajadores, se cuenta con un manual de procesos.  Por otro lado en  la dimensión 
dirección, el 36,67% de colaboradores indica que a veces existe dirección para el 
desarrollo de la gestión administrativa, seguida del 33,3% que indican que siempre 
existe; principalmente porque con frecuencia se dan las tomas de decisiones (36,7%), 
las cuales consideran que frecuentemente son adecuadas, aunque el liderazgo 
presenta una opinión que sólo a veces (36,7%) comunica y motiva al personal y en 
cuanto a las políticas de la empresa sólo a veces se da a conocer. En cuanto a  la 
dimensión control se determinó que el 43,33% indican que siempre existe control, 
seguida del 36,67% que indican que con frecuencia se realiza control a las actividades, 
principalmente porque con frecuencia se conoce los mecanismos de control, aunque 
el 33,3% de los colaboradores opinan que a veces los mecanismos son adecuados, 
el 43,3% considera que siempre  se realiza un adecuado seguimiento y control de las 
funciones de cada colaborador.  
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Con estos resultados se determinó que el 33,33% indicarían que siempre se da una 
adecuada gestión administrativa, seguida del 30% que indicaría que a veces. Se debe 
señalar que la empresa debería mejorar el proceso de  planificación, organizando las 
actividades y asegurando los recursos para su cumplimiento, con una dirección clara 
de los objetivos a lograrse; debe implementar un balanced score card que contribuya 
a realizar un mejor control de los logros de la gestión administrativa y sobretodo debe 
generar una cultura direccionada a los resultados y a la optimización de  los recursos, 
para ello deberá capacitar a todo el personal. 
Estos resultados contradicen lo  encontrado por Delgado (2018),  que concluye, que 
la falta de planes de gestión tanto estratégico como táctico no permite medir la 
eficiencia de la empresa, esto influye en su rentabilidad.; sin embargo coincide por lo 
encontrado por Campos (2015) que  señala es importante realizar el control para 
elevar los indicadores de eficiencia y eficacia, contribuyendo a mejorar la gestión.  
El estudio determinó que hay presencia de una relación directa ( r = ,898) y significativa 
(,000) entre la auditoría administrativa y gestión administrativa, lo que indica que la 
auditoría administrativa contribuye positivamente  a realizar una mejor gestión 
administrativa., igual manera existe una relación directa y significativa  entre las 
dimensiones de la auditoría administrativa con la gestión administrativa: r= ,832 
(dimensión examen, alcances y limitaciones), r= ,832 (dimensión evaluación), r= ,890 
(dimensión Informe); r= ,832 (dimensión seguimiento).  Estos resultados coinciden por 
los encontrados por Marcos (2016), que señaló que la auditoría administrativa, tienen 
incidencia en la competitividad tanto de todo tipo de empresas; asimismo concluyó 
que realizar auditorías administrativas incide de manera favorable en optimizar los 
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8. Conclusiones 
 La evaluación a las dimensiones de la audtoría adminsitrativa, indican que el personal 
de la empresa consideran que siempre se  realiza auditorias, informando los alcances 
y las  limitaciones  en un 40%; sin embargo las evaluaciones sólo a veces (33,33%) 
se realizan; también a  veces se  presenta los informes de auditorías en un 36,67% y 
se  realiza seguimiento a las auditorías en un 43,33%; determinandose que  el 40% 
las auditorías administrativas a veces se realizan en la empresa. 
 La evaluación de las dimensiones de la gestión administrativa indican que a veces  
(46,67%) se realiza la planificación; el 40% indica que siempre se realiza la 
organización de las actividades; el 36,67%  mencionan que a veces se brinda  
dirección y el 43,33% indican que siempre existe control de las actividades que se 
desarrollan en la empresa: obteniéndose que el 33,33% indicarían que siempre se da 
una adecuada gestión administrativa. 
 La relación es directa  y significativa (sig, =,000) entre la dimensión  examen, alcances 
y limitaciones ( r = ,832); la dimensión evaluación ( r = ,892); la dimensión Informe ( r 
= ,890) y la dimensión seguimiento ( r = ,832) con la variable gestión administrativa, lo 
que indica que influyen de manera directa sobre la gestión administrativa.  
 La relación es  directa ( r = ,898) y significativa (sig. = ,000) entre la variable auditoría 
administrativa y la variable gestión administrativa, lo que indica que a medida que se 
















   
 




 Realizar un plan de auditorías administrativas, con una frecuencia semestral, 
la cual debe ser comunicada, informando los alcances y las limitaciones al 
personal de la empresa. 
 Informar los resultados de las auditorías a todo el personal, brindando 
retroalimentación y proponiendo planes de mejora.  
 Mejorar el proceso de planificación, asimismo organizar las actividades y 
asegurar los recursos para su cumplimiento, con una dirección clara de los 
objetivos a lograrse. 
 Implementar un balanced score card con indicadores de gestión que 
contribuyan al seguimiento de los resultados de la gestión administrativa. 
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Planes y objetivos ¿Se identifican los planes de ejecución con los que cuenta la empresa y cuáles son los objetivos establecidos?
Estructura y organización ¿Se conoce el manual de organizaciones - MOF?
¿Se les entregó los reglamentos de la empresa al momento de su contrato laboral? 
¿Se respeta lo establecido en el reglamento? 
¿Se conocen los procediemtos a seguir en su área? 
¿Los procedimientos son los adecuados?
Metodos de control ¿Se maneja un adecuado seguimiento de las actividades realizadas?
Recursos humanos ¿Se identifica con la empresa? ¿ Recibe capacitaciones?
¿Se cuenta con las equipos y la instalciones adecuadas?
 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo?
Las área de la empresa están o no 
funcionando adecuadamente.
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones?
Las áreas cumplen con las expectativas ¿Se sienten motivados con la empresa?
Reconocimiento de la labor del 
trabajador
¿Es reconocida la labor que desempeña cada trabajador?
Reportes con los resultados de la 
evaluación realizada
¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la evaluación realizada?
Incluirá hallazgos y recomendaciones ¿La empresa tiene conociminto de los hallazgos y recomendaciones?
Diseño de procedimientos ¿Los procedimientos a seguir se encuentra establecidos en el manual de organización de funciones ?
Revisión de las áreas ¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento de los procesos  por cada área? 
Concluir con procesos pendientes ¿Se realiza la supervición continua para la culminación de los procesos?
Metas y objetivos ¿Si la gestión administrativa está alineada con la misión y visión de la empresa?
¿Se tiene establecidos las políticas y estandares de calidad de la empresa?
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que permitan verificar el cumplimiento de las actividade del 
personal? 
¿Cuenta la empresa con un organigrama?
¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el organigrama institucional?
Procesos ¿Se cuenta con un manual de procesos?
¿El área de RRHH cumple con sus funciones?
¿Cómo se siente trabajando en el área asignada? ¿Reconocen su labor?
Toma de decisiones ¿Se toman desiciones en el momento requerido? ¿Son las más adecuadas?
¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y motivación que imparten los directivos son adecuados?
¿Se tiene conocimiento de cuales son las políticas de empresa?
Control de procesos ¿Se tiene conocimiento de cuáles son los mecanismos de control de la empresa? ¿Son los adecuados?

















y controlar el 




















sus métodos de 
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Instalaciones, equipos y aplicaciones
Reglamentos y Normas
Procedimimientos 
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ANEXO 2. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología
Problema General Objetivo General: Hipótesis General Independiente
Tipo de Investigación: 
Descriptiva  Correlacional
¿Qué relación existe la auditoría administrativa y la 
gestión administrativa en la empresa constructora 
Pasco Asociados S.A.C., durante el período 2019?
Evaluar la relación entre la auditoria 
administrativa y la gestión administrativa en la 
empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., 
durante el período 2019.
H0: La relación entre la auditoria administrativa 
y la  gestión administrativa en la empresa 
constructora Pasco Asociados S.A.C., de 
Chiclayo, durante el periodo 2019, No es 
directa.
H1: La relación entre la auditoria administrativa 
y la  gestión administrativa en la empresa 
constructora Pasco Asociados S.A.C., de 
Chiclayo, durante el periodo 2019, es directa.
Auditoria 
Administrativa
Diseño Metodológico:             
    No experimental  
Transversal
Problema Específico: Objetivos Específicos Hipótesis Específica Dependiente Enfoque: Cuantitativo
1.  ¿Cómo se desarrolla la auditoria administrativa 
en sus dimensiones alcances, evaluación, informe 
y seguimiento  en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C?
1. Describir la auditoria administrativa en sus 
dimensiones alcances, evaluación, infrme y 
seguimiento  en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C.
1. La correlación entre la dimensión alcances y 
la variable gestión administrativa es directa
Población: Los 30 
trabajadores de la 
empresa constructora 
Pasco Asociados S.A.C. de 
Chiclayo
2.  ¿Cómo es la gestión administrativa en sus 
dimensiones planificación, organización, dirección 
y control?
2. Describir la gestión administrativa en sus 
dimensiones planificación, orga
2. La correlación entre la dimensión entre la 
dimensión evaluación y la variable gestión 
administrativa es directa.
Muestra: Los 30 
trabajadores de la empresa 
3.  ¿Qué tipo de relación se da entre las 
dimensiones alcances, evaluación, informe y 
seguimiento con la variable gestión administrativa?
3. Identificar el tipo de relación entre las 
dimensiones alcances, evaluación, informe y 
seguimiento con la variable gestión 
administrativa
3. La correlación entre la dimensión entre la 
dimensión informe y la variable gestión 
administrativa es directa.
Técnica: Encuesta 
4.   ¿Qué tipo de relación existe entre la auditoría 
administrativa y la gestión administrativa?
4. Analizar el nivel de correlación entre la 
auditoría administrativa y la gestión 
administrativa en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C., durante el período 2019.
4. La correlación entre la dimensión entre la 





Auditoria Administrativa como herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo Asociados S.A.C., de la ciudad de Chiclayo durante el periodo 2019.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO 3. CUESTIONARIO 
 
AUDITORIA ADMINISTRATIVA COMO HERRAMIENTA PARA EVALUAR LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE  LA EMPRESA CONSTRUCTORA PASCO 
ASOCIADOS S.A.C., DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, PERIODO 2019. 
INSTRUCCIONES:  
El presente cuestionario se realiza con la finalidad de recolectar información relacionada con la 
investigación acerca de la empresa. Agradeceremos marcar en el recuadro con una (x), la 
respuesta que usted crea conveniente. 
Asimismo, la información que proporcione es anónima y será utilizada exclusivamente para fines 
académicos, se le agradece su participación. 
DATOS GENERALES 
Edad: Género: Grado de instrucción Especialidad 
(  ) 18 -  25  
(  ) 26 – 30 
(  ) 31 – 45 
(  ) 45 a más 
(  ) Femenino 
(  ) Masculino 
(  ) Secundaria 
(  ) Técnico 
















¿Identifica los planes de ejecución con los que cuenta la empresa y 
cuáles son los objetivos establecidos? 
     
2 ¿Conoce el manual de organizaciones y funciones?      
3 ¿Se le entregó el Reglamento al momento de su contrato laboral?       
4 ¿Se respeta lo establecido en el reglamento?       
5 ¿Conoce los procedimientos a seguir en su área?       
6 ¿Los procedimientos son los adecuados?      
7 
¿Se maneja un adecuado seguimiento de las actividades 
realizadas? 
     
8 ¿Se identifica con la empresa?       
9 ¿Recibe capacitaciones?      
10 ¿Se cuenta con los equipos y las instalaciones adecuadas?      
11 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo?      
12 
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo desarrollo de 
sus funciones? 
   
  
13 ¿Se sienten motivados con la empresa?      
14 ¿Es reconocida la labor que desempeña cada trabajador?       
15 
¿La empresa tiene conocimiento de los reportes de la evaluación 
realizada? 
   
  
16 
¿La empresa tiene conocimiento de los hallazgos y 
recomendaciones? 
   
  
17 
¿Los procedimientos a seguir se encuentran establecidos en el 
manual de organización de funciones? 
   
  
18 
¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento de los 
procesos por cada área? 
     
19 
¿Se realiza la supervisión continua para la culminación de los 
procesos? 
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20 
¿La gestión administrativa está alineada con la visión y misión de la 
empresa? 
     
21 
¿Se tiene establecidos las políticas y estándares de calidad de la 
empresa? 
     
22 
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que permitan 
verificar el cumplimiento de las actividades del personal?  
     
23 ¿Cuenta la empresa con un organigrama?      
24 
¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el organigrama 
institucional? 
     
25 ¿Se cuenta con un manual de procesos?      
26 ¿El área de RRHH cumple con sus funciones?      
27 ¿Cómo se siente trabajando en el área asignada?       
28 ¿Reconocen su labor?      
29 ¿Se toman decisiones en el momento requerido?       
30 ¿Las decisiones tomadas son las más adecuadas?      
31 
¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y motivación 
que imparten los directivos son adecuados? 
   
  
32 ¿Se tiene conocimiento de cuáles son las políticas de empresa?      
33 ¿Conoce cuáles son los mecanismos de control de la empresa?       
34 
¿Se realiza un adecuado seguimiento y control de las funciones 
establecidas para cada trabajador? 
   
  
 
Gracias por su colaboración. 
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“AÑO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA SALUD” 
 




ALDO FERNÁNDEZ MONTALVO 




Estimado Señor,  
 
Reciba un saludo cordial, y esperando se encuentren bien de salud, le hacemos llegar la 
presente para hacer de su conocimiento que somos dos estudiantes del curso Formación para 
la Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Chiclayo, en la modalidad de 
gente que trabaja, que necesitan realizar un Proyecto de Investigación para poder obtener el 
grado de Bachiller en Administración de Negocios y Marketing. 
 
Por tal motivo, acudimos a usted en su calidad de Gerente de la Constructora Pasco 
Asociados S.A.C., para solicitar tenga a bien, autorizar realizar encuestas a los trabajadores de 
su empresa, teniendo en cuenta, que la información proporcionada sería de manejada de 
manera confidencial y utilizada exclusivamente para fines académicos. 
 
Conocedoras de su espíritu de colaboración, agradecemos por anticipado su disposición 
y el tiempo brindado, quedando a la espera de su respuesta, así como, el día y hora si usted lo 
estima conveniente. 
 
Sin otro particular, nos despedimos de usted no sin antes expresarle nuestros 




________________________________   ________________________________ 
DNI: 16757956      DNI: 44732360 
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ANEXO 5. CARTAS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS: 
 
 
“AÑO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA SALUD” 
 
Chiclayo, 27 de octubre de 2020 
 
Doctor: 
POMPEYO MARCO ARAGÓN ALVARADO 
Responsable de la Unidad de Investigación  
Universidad San Martin de Porres – Filial Norte. 
Presente.- 
 
Estimado Dr. Aragón,  
 
Reciba un saludo cordial, y esperando se encuentren bien de salud, le hacemos llegar la 
presente para hacer de su conocimiento que somos dos estudiantes del curso Formación para 
la Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Chiclayo, en la modalidad de 
gente que trabaja, que necesitan realizar un Proyecto de Investigación para poder obtener el 
grado de Bachiller en Administración de Negocios y Marketing. 
 
Por tal motivo, acudimos a usted en su calidad de de experto en Administración, validar 
los instrumentos que utilizaremos en la investigación titulada “Auditoria Administrativa como 
herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo 
Asociados S.A.C., de la ciudad de Chiclayo durante el periodo 2019.”. 
Conocedoras de su espíritu de colaboración, agradecemos por anticipado su disposición 
y el tiempo brindado, las observaciones y recomendaciones que pueda ofrecernos y que 
permitirán mejorar el instrumento evaluado, así como la investigación en su conjunto. 
Se adjunta, el Instrumento de Validación por Juicio de Expertos, así como, las matrices 
de consistencia y operacionalización de variables, para su consideración. 
Sin otro particular, nos despedimos de usted no sin antes expresarle nuestros 





________________________________   ________________________________ 
DNI: 16757956      DNI: 44732360 
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VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
Auditoria Administrativa como herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo Asociados S.A.C., de la ciudad de 
Chiclayo durante el periodo 2019. 





Especialidad: Ocupación actual: 
(  ) 18 -  25  (  ) Femenino ( x ) Universitario Detalle: Detalle: 
(  ) 26 – 30 ( x ) Masculino ( x ) Otro: ………..  Doctor en Administración de la Educación 
Responsable del área de Investigación de la 
Universidad San Martin de Porres- Filial Norte 
(  ) 31 – 45    Doctorado     
( x ) 45 a más        
 







Planes y objetivos 
¿Se identifican los planes de ejecución con los que 
cuenta la empresa y cuáles son los objetivos 
establecidos? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Estructura y 
organización 
¿Se conoce el manual de organizaciones y funciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reglamentos y 
Normas 
¿Se les entregó los reglamentos de la empresa al 
momento de su contrato laboral?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se respeta lo establecido en el reglamento?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Procedimientos  ¿Se conocen los procedimos a seguir en su área?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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¿Los procedimientos son los adecuados? 
De acuerdo( X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Métodos de 
control 
¿Se maneja un adecuado seguimiento de las 
actividades realizadas? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿Se identifica con la empresa?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Recibe capacitaciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se cuenta con los equipos y las instalaciones 
adecuadas? 
De acuerdo(   X)         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Evaluación 
Las área de la 
empresa están o 
no funcionando 
adecuadamente. 
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo 
desarrollo de sus funciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
 
Las áreas cumplen 
con las 
expectativas 
¿Se sienten motivados con la empresa? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reconocimiento 
de la labor del 
trabajador 
¿Es reconocida la labor que desempeña cada 
trabajador? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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Informe 
Reportes con los 
resultados de la 
evaluación 
realizada 
¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la 
evaluación realizada en cada área? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Incluirá hallazgos y 
recomendaciones 
¿La empresa tiene conocimiento de los hallazgos y 
recomendaciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Los procedimientos a seguir se encuentran 
establecidos en el manual de organización de 
funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Revisión de las 
áreas 
¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento 
de los procesos  por cada área?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se realiza la supervisión continua para la 
culminación de los procesos? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  





Metas y objetivos 
¿La gestión administrativa está alineada con la visión 
y misión de la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




Políticas de calidad 
¿e tiene establecidos las políticas y estándares de 
calidad de la empresa? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que 
permitan verificar el cumplimiento de las actividades 
del personal?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
   
 





¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el 
organigrama institucional? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
Procesos  ¿Se cuenta con un manual de procesos? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿El área de RRHH cumple con sus funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Cómo se siente trabajando en el área asignada?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Reconocen su labor? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  





¿Se toman decisiones en el momento requerido?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Son las más adecuadas? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y 
motivación que imparten los directivos son 
adecuados? 
De acuerdo(   X)         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
   
 






¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y 
motivación que imparten los directivos son 
adecuados? 
De acuerdo(   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se tiene conocimiento de cuales son las políticas de 
empresa? 
De acuerdo(   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se tiene conocimiento de cuáles son los mecanismos 
de control de la empresa? ¿Son los adecuados? 
De acuerdo(   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Control de 
personal 
¿Se realiza un adecuado seguimiento y control de las 
funciones establecidas para cada trabajador? 
De acuerdo(   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
PROMEDIO OBTENIDO: 
COMENTARIO GENERALES:  







:  30 / 10 / 2020.       _________________________________ 
              Dr. Pompeyo Marco Aragón Alvarado  
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ANEXOS:  
MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología
Problema General Objetivo General: Hipótesis General Independiente
Tipo de Investigación: 
Descriptiva  Correlacional
¿Qué relación existe la auditoría administrativa y la 
gestión administrativa en la empresa constructora 
Pasco Asociados S.A.C., durante el período 2019?
Evaluar la relación entre la auditoria 
administrativa y la gestión administrativa en la 
empresa constructora Pasco Asociados S.A.C., 
durante el período 2019.
H0: La relación entre la auditoria administrativa 
y la  gestión administrativa en la empresa 
constructora Pasco Asociados S.A.C., de 
Chiclayo, durante el periodo 2019, No es 
directa.
H1: La relación entre la auditoria administrativa 
y la  gestión administrativa en la empresa 
constructora Pasco Asociados S.A.C., de 
Chiclayo, durante el periodo 2019, es directa.
Auditoria 
Administrativa
Diseño Metodológico:             
    No experimental  
Transversal
Problema Específico: Objetivos Específicos Hipótesis Específica Dependiente Enfoque: Cuantitativo
1.  ¿Cómo se desarrolla la auditoria administrativa 
en sus dimensiones alcances, evaluación, informe 
y seguimiento  en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C?
1. Describir la auditoria administrativa en sus 
dimensiones alcances, evaluación, infrme y 
seguimiento  en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C.
1. La correlación entre la dimensión alcances y 
la variable gestión administrativa es directa
Población: Los 30 
trabajadores de la 
empresa constructora 
Pasco Asociados S.A.C. de 
Chiclayo
2.  ¿Cómo es la gestión administrativa en sus 
dimensiones planificación, organización, dirección 
y control?
2. Describir la gestión administrativa en sus 
dimensiones planificación, orga
2. La correlación entre la dimensión entre la 
dimensión evaluación y la variable gestión 
administrativa es directa.
Muestra: Los 30 
trabajadores de la empresa 
3.  ¿Qué tipo de relación se da entre las 
dimensiones alcances, evaluación, informe y 
seguimiento con la variable gestión administrativa?
3. Identificar el tipo de relación entre las 
dimensiones alcances, evaluación, informe y 
seguimiento con la variable gestión 
administrativa
3. La correlación entre la dimensión entre la 
dimensión informe y la variable gestión 
administrativa es directa.
Técnica: Encuesta 
4.   ¿Qué tipo de relación existe entre la auditoría 
administrativa y la gestión administrativa?
4. Analizar el nivel de correlación entre la 
auditoría administrativa y la gestión 
administrativa en la empresa constructora Pasco 
Asociados S.A.C., durante el período 2019.
4. La correlación entre la dimensión entre la 





Auditoria Administrativa como herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo Asociados S.A.C., de la ciudad de Chiclayo durante el periodo 2019.
MATRIZ DE CONSISTENCIA
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Planes y objetivos ¿Se identifican los planes de ejecución con los que cuenta la empresa y cuáles son los objetivos establecidos?
Estructura y organización ¿Se conoce el manual de organizaciones - MOF?
¿Se les entregó los reglamentos de la empresa al momento de su contrato laboral? 
¿Se respeta lo establecido en el reglamento? 
¿Se conocen los procediemtos a seguir en su área? 
¿Los procedimientos son los adecuados?
Metodos de control ¿Se maneja un adecuado seguimiento de las actividades realizadas?
Recursos humanos ¿Se identifica con la empresa? ¿ Recibe capacitaciones?
¿Se cuenta con las equipos y la instalciones adecuadas?
 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo?
Las área de la empresa están o no 
funcionando adecuadamente.
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo desarrollo de sus funciones?
Las áreas cumplen con las expectativas ¿Se sienten motivados con la empresa?
Reconocimiento de la labor del 
trabajador
¿Es reconocida la labor que desempeña cada trabajador?
Reportes con los resultados de la 
evaluación realizada
¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la evaluación realizada?
Incluirá hallazgos y recomendaciones ¿La empresa tiene conociminto de los hallazgos y recomendaciones?
Diseño de procedimientos ¿Los procedimientos a seguir se encuentra establecidos en el manual de organización de funciones ?
Revisión de las áreas ¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento de los procesos  por cada área? 
Concluir con procesos pendientes ¿Se realiza la supervición continua para la culminación de los procesos?
Metas y objetivos ¿Si la gestión administrativa está alineada con la misión y visión de la empresa?
¿Se tiene establecidos las políticas y estandares de calidad de la empresa?
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que permitan verificar el cumplimiento de las actividade del 
personal? 
¿Cuenta la empresa con un organigrama?
¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el organigrama institucional?
Procesos ¿Se cuenta con un manual de procesos?
¿El área de RRHH cumple con sus funciones?
¿Cómo se siente trabajando en el área asignada? ¿Reconocen su labor?
Toma de decisiones ¿Se toman desiciones en el momento requerido? ¿Son las más adecuadas?
¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y motivación que imparten los directivos son adecuados?
¿Se tiene conocimiento de cuales son las políticas de empresa?
Control de procesos ¿Se tiene conocimiento de cuáles son los mecanismos de control de la empresa? ¿Son los adecuados?

















y controlar el 




















sus métodos de 
hacer las cosas y 
los recursos que 










Instalaciones, equipos y aplicaciones
Reglamentos y Normas
Procedimimientos 
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“AÑO DE LA UNIVERSALIDAD DE LA SALUD” 
 
Chiclayo, 27 de octubre de 2020 
 
Doctor: 
MARCO ANTONIO VALIENTE LÓPEZ  
Docente de la Universidad San Martin de Porres – Filial Norte. 
Presente.- 
 
Estimado Dr. Valiente,  
 
Reciba un saludo cordial, y esperando se encuentren bien de salud, le hacemos llegar la 
presente para hacer de su conocimiento que somos dos estudiantes del curso Formación para 
la Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, Campus Chiclayo, en la modalidad de 
gente que trabaja, que necesitan realizar un Proyecto de Investigación para poder obtener el 
grado de Bachiller en Administración de Negocios y Marketing. 
 
Por tal motivo, acudimos a usted en su calidad de de experto en Administración, validar 
los instrumentos que utilizaremos en la investigación titulada “Auditoria Administrativa como 
herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo 
Asociados S.A.C., de la ciudad de Chiclayo durante el periodo 2019.”. 
Conocedoras de su espíritu de colaboración, agradecemos por anticipado su disposición 
y el tiempo brindado, las observaciones y recomendaciones que pueda ofrecernos y que 
permitirán mejorar el instrumento evaluado, así como la investigación en su conjunto. 
Se adjunta, el Instrumento de Validación por Juicio de Expertos, así como, las matrices 
de consistencia y operacionalización de variables, para su consideración. 
Sin otro particular, nos despedimos de usted no sin antes expresarle nuestros 





________________________________   ________________________________ 
DNI: 16757956      DNI: 44732360 
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VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
Auditoria Administrativa como herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo Asociados S.A.C., de la ciudad de 
Chiclayo durante el periodo 2019. 





Especialidad: Ocupación actual: 
(  ) 18 -  25  (  ) Femenino ( x ) Universitario Detalle: Detalle: 
(  ) 26 – 30 ( x ) Masculino ( x ) Otro: ………..  Doctor en Administración de la Educación 
Responsable del área de Investigación de la 
Universidad San Martin de Porres- Filial Norte 
(  ) 31 – 45    Doctorado     
( x ) 45 a más        
 







Planes y objetivos 
¿Se identifican los planes de ejecución con los que 
cuenta la empresa y cuáles son los objetivos 
establecidos? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Estructura y 
organización 
¿Se conoce el manual de organizaciones y funciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reglamentos y 
Normas 
¿Se les entregó los reglamentos de la empresa al 
momento de su contrato laboral?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se respeta lo establecido en el reglamento?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Procedimientos  ¿Se conocen los procedimos a seguir en su área?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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¿Los procedimientos son los adecuados? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Métodos de 
control 
¿Se maneja un adecuado seguimiento de las 
actividades realizadas? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿Se identifica con la empresa?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Recibe capacitaciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se cuenta con los equipos y las instalaciones 
adecuadas? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Evaluación 
Las área de la 
empresa están o 
no funcionando 
adecuadamente. 
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo 
desarrollo de sus funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
 
Las áreas cumplen 
con las 
expectativas 
¿Se sienten motivados con la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reconocimiento 
de la labor del 
trabajador 
¿Es reconocida la labor que desempeña cada 
trabajador? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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Informe 
Reportes con los 
resultados de la 
evaluación 
realizada 
¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la 
evaluación realizada en cada área? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Incluirá hallazgos y 
recomendaciones 
¿La empresa tiene conocimiento de los hallazgos y 
recomendaciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Los procedimientos a seguir se encuentran 
establecidos en el manual de organización de 
funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Revisión de las 
áreas 
¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento 
de los procesos  por cada área?  
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se realiza la supervisión continua para la 
culminación de los procesos? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  





Metas y objetivos 
¿La gestión administrativa está alineada con la visión 
y misión de la empresa? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




Políticas de calidad 
¿e tiene establecidos las políticas y estándares de 
calidad de la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que 
permitan verificar el cumplimiento de las actividades 
del personal?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
   
 





¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el 
organigrama institucional? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
Procesos  ¿Se cuenta con un manual de procesos? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿El área de RRHH cumple con sus funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Cómo se siente trabajando en el área asignada?  
De acuerdo(  X)         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Reconocen su labor? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  





¿Se toman decisiones en el momento requerido?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Son las más adecuadas? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y 
motivación que imparten los directivos son 
adecuados? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
   
 









 ¿Se tiene conocimiento de cuales son las políticas de 
empresa? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se tiene conocimiento de cuáles son los mecanismos 
de control de la empresa? ¿Son los adecuados? 
De acuerdo( X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Control de 
personal 
¿Se realiza un adecuado seguimiento y control de las 
funciones establecidas para cada trabajador? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
PROMEDIO OBTENIDO: 







:  29 / 10 / 2020.       _________________________________ 
      Dr. Marco Antonio Valiente López 
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VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
Auditoria Administrativa como herramienta para evaluar la gestión administrativa de la empresa constructora Montalvo Asociados S.A.C., de la ciudad de 
Chiclayo durante el periodo 2019. 





Especialidad: Ocupación actual: 
(  ) 18 -  25  (  ) Femenino ( x ) Universitario Detalle: Detalle: 
(  ) 26 – 30 ( x ) Masculino ( x ) Otro: ………..  Doctor en Administración de la Educación 
Responsable del área de Investigación de la 
Universidad San Martin de Porres- Filial Norte 
(  ) 31 – 45    Doctorado     
( x ) 45 a más        
 







Planes y objetivos 
¿Se identifican los planes de ejecución con los que 
cuenta la empresa y cuáles son los objetivos 
establecidos? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Estructura y 
organización 
¿Se conoce el manual de organizaciones y funciones? 
De acuerdo(X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reglamentos y 
Normas 
¿Se les entregó los reglamentos de la empresa al 
momento de su contrato laboral?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se respeta lo establecido en el reglamento?  
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Procedimientos  ¿Se conocen los procedimos a seguir en su área?  
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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¿Los procedimientos son los adecuados? 
De acuerdo( X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Métodos de 
control 
¿Se maneja un adecuado seguimiento de las 
actividades realizadas? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿Se identifica con la empresa?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Recibe capacitaciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se cuenta con los equipos y las instalaciones 
adecuadas? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Evaluación 
Las área de la 
empresa están o 
no funcionando 
adecuadamente. 
¿Cuenta con los materiales necesarios para el óptimo 
desarrollo de sus funciones? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
 
Las áreas cumplen 
con las 
expectativas 
¿Se sienten motivados con la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Reconocimiento 
de la labor del 
trabajador 
¿Es reconocida la labor que desempeña cada 
trabajador? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
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Informe 
Reportes con los 
resultados de la 
evaluación 
realizada 
¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la 
evaluación realizada en cada área? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Incluirá hallazgos y 
recomendaciones 
¿La empresa tiene conocimiento de los hallazgos y 
recomendaciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Los procedimientos a seguir se encuentran 
establecidos en el manual de organización de 
funciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Revisión de las 
áreas 
¿Se realiza la evaluación continua del cumplimiento 
de los procesos  por cada área?  
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se realiza la supervisión continua para la 
culminación de los procesos? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  





Metas y objetivos 
¿La gestión administrativa está alineada con la visión 
y misión de la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Políticas de calidad 
¿e tiene establecidos las políticas y estándares de 
calidad de la empresa? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Se cuenta con procedimientos establecidos que 
permitan verificar el cumplimiento de las actividades 
del personal?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
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¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el 
organigrama institucional? 
  SUGERENCIAS:  
Procesos  ¿Se cuenta con un manual de procesos? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Recursos humanos 
¿El área de RRHH cumple con sus funciones? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
¿Cómo se siente trabajando en el área asignada?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Reconocen su labor? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se toman decisiones en el momento requerido?  
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 ¿Son las más adecuadas? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Políticas 
¿Considera que el estilo de liderazgo, comunicación y 
motivación que imparten los directivos son 
adecuados? 
De acuerdo(  X )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
   
 






 ¿Se tiene conocimiento de cuales son las políticas de 
empresa? 
De acuerdo(X   )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  




¿Se tiene conocimiento de cuáles son los mecanismos 
de control de la empresa? ¿Son los adecuados? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
Control de 
personal 
¿Se realiza un adecuado seguimiento y control de las 
funciones establecidas para cada trabajador? 
De acuerdo( X  )         Desacuerdo(   )         Observado(    )  
  SUGERENCIAS:  
 
PROMEDIO OBTENIDO: 








:  29 / 10 / 2020.        
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ANEXO 6. APLICACIÓN DE CUESTIONARIO: 
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ANEXO 7. RESULTADOS POR CADA ÍTEM 
 
 
¿Identifica los planes de ejecución con los que cuenta la empresa y cuáles son 
los objetivos establecidos? 
 Frecuencia Porcentaje 
A veces 6 20,0 
Con Frecuencia 10 33,3 
Siempre 14 46,7 
Total 30 100,0 
 
¿Conoce el manual de organizaciones y funciones? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 10 33,3 
Siempre 11 36,7 
Total 30 100,0 
 
¿Se le entregó el Reglamento al momento de su contrato laboral? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 23,3 
Casi Nunca 4 13,3 
A veces 3 10,0 
Con Frecuencia 3 10,0 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
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¿Se respeta lo establecido en el reglamento? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 6 20,0 
Con Frecuencia 6 20,0 
Siempre 15 50,0 
Total 30 100,0 
 
¿Conoce los sistemas y procedimientos a seguir en su área? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 1 3,3 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 7 23,3 
Siempre 15 50,0 
Total 30 100,0 
 
¿Los procedimientos a seguir son los adecuados? 
 Frecuencia Porcentaje 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 11 36,7 
Siempre 12 40,0 
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¿Se maneja un adecuado seguimiento de las actividades realizadas? 
 Frecuencia Porcentaje 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 10 33,3 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
 
¿Se identifica con la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 1 3,3 
A veces 6 20,0 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 14 46,7 
Total 30 100,0 
 
¿Recibe capacitaciones? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 6 20,0 
A veces 13 43,3 
Con Frecuencia 4 13,3 
Siempre 6 20,0 
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¿Se cuenta con los equipos y las instalaciones adecuadas? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 4 13,3 
Con Frecuencia 12 40,0 
Siempre 11 36,7 
Total 30 100,0 
 
¿Conoce el manejo de los equipos de trabajo? 
 Frecuencia Porcentaje 
A veces 8 26,7 
Con Frecuencia 5 16,7 
Siempre 17 56,7 
Total 30 100,0 
 
¿Cuenta con los materiales para desarrollar las funciones? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 12 40,0 
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¿Se sienten motivados con la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 7 23,3 
A veces 12 40,0 
Con Frecuencia 6 20,0 
Siempre 4 13,3 
Total 30 100,0 
 










¿La empresa tiene conocimiento de las reportes de la evaluación realizada en 
cada área? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 10,0 
Casi Nunca 13 43,3 
A veces 9 30,0 
Con Frecuencia 3 10,0 
Siempre 2 6,7 
Total 30 100,0 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 6,7 
Casi Nunca 7 23,3 
A veces 12 40,0 
Con Frecuencia 4 13,3 
Siempre 5 16,7 
Total 30 100,0 
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¿Se realiza la supervisión continua para la culminación de los procesos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 6 20,0 
Con Frecuencia 17 56,7 
Siempre 4 13,3 




 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 6,7 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 8 26,7 
Con Frecuencia 7 23,3 
Siempre 10 33,3 
Total 30 100,0 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 14 46,7 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 5 16,7 
Total 30 100,0 
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¿La gestión administrativa está alineada con la visión y misión de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 8 26,7 
Con Frecuencia 5 16,7 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
 
¿Se tiene establecidos las políticas y estándares de calidad de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 5 16,7 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
 
¿Se cuenta con procedimientos establecidos para evaluar que el personal 
cumple sus funciones? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 14 46,7 
Con Frecuencia 8 26,7 
Siempre 4 13,3 
Total 30 100,0 
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¿Los  trabajadores de la empresa, conocen el organigrama institucional? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 9 30,0 
Con Frecuencia 6 20,0 
Siempre 12 40,0 
Total 30 100,0 
¿Se cuenta con un manual de procesos? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 7 23,3 
Con Frecuencia 5 16,7 
Siempre 16 53,3 
Total 30 100,0 
¿El área de RRHH cumple con sus funciones? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 9 30,0 
Con Frecuencia 4 13,3 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Siempre 30 100,0 
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¿Cómo se siente trabajando en el área asignada? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 13 43,3 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 6 20,0 
Total 30 100,0 
 
¿Reconocen su labor? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 2 6,7 
A veces 15 50,0 
Con Frecuencia 9 30,0 
Siempre 3 10,0 
Total 30 100,0 
 
¿Se toman decisiones en el momento requerido? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 10 33,3 
Con Frecuencia 11 36,7 
Siempre 6 20,0 
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¿Las decisiones tomadas son las más adecuadas? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 12 40,0 
Con Frecuencia 13 43,3 
Siempre 2 6,7 
Total 30 100,0 
 
¿Considera que el estilo de liderazgo que imparten de los directivos son 
adecuados? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 3 10,0 
A veces 11 36,7 
Con Frecuencia 6 20,0 
Siempre 10 33,3 
Total 30 100,0 
 
¿Se tiene conocimiento de cuáles son las políticas de empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 4 13,3 
A veces 8 26,7 
Con Frecuencia 6 20,0 
Siempre 12 40,0 
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¿Conoce cuáles son los mecanismos de control de la empresa? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 10,0 
Casi Nunca 5 16,7 
A veces 8 26,7 
Con Frecuencia 8 26,7 
Siempre 6 20,0 
Total 30 100,0 
 
¿Considera que los mecanismos de control de la empresa son los adecuados? 
 Frecuencia Porcentaje 
Casi Nunca 4 13,3 
A veces 10 33,3 
Con Frecuencia 7 23,3 
Siempre 9 30,0 
Total 30 100,0 
 
¿Se realiza un adecuado seguimiento y control de las funciones establecidas 
para cada trabajador? 
 Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 3,3 
Casi Nunca 1 3,3 
A veces 4 13,3 
Con Frecuencia 11 36,7 
Siempre 13 43,3 
Total 30 100,0 
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ANEXO 8. TABLA RESULTADO ENCUESTAS. 
 
 
 
